



























(1) a. 太郎が魚を焼く匂い （Whitman 2015: 189-190） 
b. 太郎 烤鱼 的  香味 
tàiláng kǎoyú de xiāngwèi 
太郎 魚を焼く DE いい匂い 







(2) a. タバコを買ったおつり 
b. ? 买 香烟 的  找头 
mǎi xiāngyān de zhǎotóu 














(3) a. 酒瓶を戸棚に入れた中尉 （『黒い雨』、日中対訳コーパス） 
b. 把 酒瓶 放进 橱柜里 的  中尉 
bǎ jiǔpíng fàngjìn chúguìlǐ de zhōngwèi 








中尉 把 酒 放 在 橱柜里， 把包袱皮住地板上一扔说（略）。
（同上） 
zhōngwèi bǎ jiǔ fàng zài chúguìlǐ 















(6) ? 暂时 告别了 曾根二郎， 逛了一圈百货商店 的  八千代， 
zànshí gàobiéle zēnggēnèrláng guàngleyīquānbǎihuòshāngdiàn de bāqiāndài 

















(7) a. ［駅で［酔っ払い］が騒いでいたの］が警官に捕まった。 （黒田 1999：27） 
b. ［太郎が［林檎］が皿の上にあるの］を取った。 （同上） 
c. 田中が［［学生たち］が歩いてくるの］に出会った。 （同上） 












(9) * 警察 逮捕了 [[醉汉] 在车站 闹事 的]。 
jǐngchá dǎibǔle  zuìhàn zàichēzhàn nàoshì de 
警察 捕まえる－完了 酔っ払い 駅で 騒ぐ DE 
しかし主要部内在型と思われる修飾構造は中国語にも存在する。（10）はその例である。 
(10) a. [[ 申请人] 对决定 不服 的]， 可以在接到决定时申请复议一次。 
 shēnqǐngrén duìjuédìng búfú de 
 申請者 決定に 服さない DE 
「（直訳）申請者が決定に不服なのが、判決が下りた時に再議を申し出ることが
できる。」 （『中華人民共和国民事訴訟法』第四章第四十七項） 
b. [[现役军官] 按照规定 服役 已 满最高年龄 的]， 
 xiànyìjūnguān ànzhàoguīdìng fúyì  yǐ mǎnzuìgāoniánlíng de 

















(11) a. 頭のよくなる本 （寺村 1992：214） 
（←この本を読めば頭がよくなる） 
b. 彼女が腹を痛めた娘 （寺村 1992：214） 
（←その娘を生むために彼女が腹を痛めた） 
(12) a. 男がサンマを焼く匂い 







果を表すかにより、（13）および表１のように「ル形 I 類」「ル形 II 類」「タ形 I 類」「タ形
II 類」に下位分類した。 
(13) a. ル形 I 類：頭のよくなる 本 （寺村 1992：214） 
b. ル形 II 類：一万メートルを走る 疲れ （西山 2016：33） 
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c. タ形 I 類：パーティに来られなかった宿題 （Matsumoto 1997：48） 

























(14) a. 帝王切開した傷跡 （楊 2011:3） 







(15) a. 頭のよくなる本           （=13a） 
b. * 脑袋 变 聪明 的  书 
nǎodài biàn cōngmíng de shū 
頭 なる 賢い DE 本 
c. 读了［书 ]i 就会 让 脑袋 变 聪明 的  书 i 
dúle jiùhuì ràng nǎodài biàn cōngmíng de shū 
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(16) a. 太郎が魚を焼く匂い 
'the smell of Taro roasting fish' （Whitman 2015：189-190） 
b. 1960 年は太郎が東京へ来た翌年である。 




(17) a. ガスが漏れる匂い 
この匂いはガスが漏れてる にちがいない。 （三上 1960：87） 
b. 自分たちにはまったく関係がないわねという感じ 
（現代日本語書き言葉均衡コーパス） 
 * この感じは、自分にまったく関係がないわね。 
(18) a. 子供が二階で遊んでいる声 （作例） 
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［太郎が［子供が二階で遊んでいると］信じてしまった］声 
b. 九年前九州八幡に居住した事実 （寺村 1992：276） 




(19) a. たばこを買ったおつりで  
b. 圭三は胸騒ぎがした。異常なものを見つけた動揺がしばらく続いた。 











(20) a. たばこを買ったおつり （=19a） 
たばこを買って もらったおつり 
原因･条件（修飾節） 結果（主名詞＋補充された述語） 
b. 異常なものを見つけた動揺 （=19b） 
異常なものを見つけたため 生じた動揺 
原因･条件（修飾節） 結果（主名詞＋補充された述語） 






(21) a. 樹の枝が冷気で折れる音 （寺村 1992:287） 
b. 听到了 树枝 因 寒潮 而 折断 的 声音。 
tīng dàole shùzhī yīn háncháo ér zhéduàn de shēngyīn 
聞いた 木の枝 ゆえに 冷気 それで 折れる DE 音 
「（直訳）樹の枝が冷気で折れた音が聞こえた。」 
(22) a. 彼女が市役所の窓口に問合せた一ヵ月後 （同上） 
b. 在 向市政厅窗口 咨询完 的 一个月后，她收到了一封信。 
zài xiàngshìzhèngtīngchuāngkǒu zīxúnwán de yīgèyuèhòu 
で 市役所の窓口に 問合せた DE 一ヶ月後 
「（直訳）市役所の窓口に問合せた一ヵ月後に彼女が手紙を一通受け取った。」 
(23) a. 牧野さんと私が気拙くなった一つの原因 （同上） 
b. 牧野 和 我 的 关系 变 尴尬 的  原因之一 是我交了女朋友。 
mùyě hé wǒ de guānxì biàn gāngà de yuányīnzhīyī 











(24) a. 一行は十九日に軍のヘリで下山する予定だったが、（略）。 
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 b. また被災地では二十五日夕方から雨が降る見込みだ。 





















(25) a. 下个月 是 每天都 要 加班 的 节奏。 
xiàgèyuè shì měitiāndōu yào jiābān de jiézòu 
来月 コピュラ 毎日も しなければならない 残業 DE テンポ 
「（直訳）来月は毎日残業しなければならないテンポだ。」 （作例） 
b. 他 本来就 是 个 感情 丰富、 暴躁 冲动 的 性子。 
tā běnláijìu shì ge gǎnqíng fēngfù, bàozào chōngdòng de xìngzi 
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彼 本来も コピュラ 一つ 感情 富む 乱暴 興奮しやすい DE 気質 
「（直訳）彼はそもそも感情に富んで乱暴で興奮しやすい気質だ。」 

































 日本語の人魚構文 中国語の人魚構文 
中国語における 
一般の名詞述語文 
関係節化 名詞により異なる 不可 不可 
目的語の主題化 可 不可 不可 
他の修飾語との共起 名詞により異なる 可 可 
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